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商議会の開催（第3回および第4回）
　平成6年度第3回の附属図書館商議会が、去る1
月24日に開催されました。今回は、次期館長候補者
の選考が主な議事でした。投票の結果、工学部長尾
眞教授を、次期館長候補者として推薦することが決
まりました。
　また、平成6年度第4回の附属図書館商議会が、
3月6日に開催されました。今回は、京都大学附属
図書館将来構想検討委員会の報告、文系学部改築に
かかる図書館面積の問題、平成6年度実行予算、平
成7年度大型コレクション等の収集計画、平成8年
度概算要求、平成7年度調査研究員の委嘱等が討議
されました。
定に基づき、商議会の中に専門委員会を設置するこ
とが承認されました。
設置期間は、平成7年4月1日から平成8年3月31
日までとなっています。
平成7年度調査研究員の委嘱
　平成7年3月6日に開催された、平成6年度第4
回附属図書館商議会において、平成7年度調査研究
員の委嘱が承認されました。なお、電子図書館につ
いての調査研究員に関しては、追加委嘱の予定で引
き続き検討することとなりました。
　「学術ネットワークの研究」（継続）
　　　大型計算機センター　金澤正憲　助教授
専門委員会の設置
　平成7年3月6日に開催された、平成6年度第4
回附属図書館商議会において、附属図書館の将来の
在り方等について，専門的見地から，改革・改善の
ための具体策等について検討・審議し，附属図書館
商議会に提言を与えるために、附属図書館商議会規
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　年明け早々、阪神地方を中心に震度7という激震
に襲われました。想像を絶する大災害となり、大学
図書館にも大きな被害を与えております。特に、神
戸商船大学や、神戸大学等の被害状況を見聞すると、
地震の発生が、開館時間内でなかったのが唯一の救
いとも思われます。及ばずながら、私も神戸商船大
学に書架整理などの支援に行ってきましたが、完全
復旧にはこれからかなりの時間と人手が必要ではな
目録業務システム専門委員会の開催（平成6年度第
4回）
　平成6年度第4回会議が去る3月2日に附属図書
館で開催されました。今回は、昨年実施したアンケ
ート調査の分析、まとめ、報告書の作成、次年度の
活動方針等が討議されました。
　導入について・…………一…・一一
くその他＞
・阪神大震災の一こま一……・…………
・阪神大震災への京都大学附属図書館
　　の対応…………・…．＿．＿＿＿．＿＿。
＜資料紹介＞
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いでしょうか。
　さて、編集委員として1年間やって参りましたが、
本号が最後の仕事となりました。本編4号と特集号
を発行しましたが、執筆者の労作を十分に生かしき
れたかどうか、不安が残ります。新年度からは、新
たな編集体制がスタートしますので、乞うご期待と
いうところです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（M）
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